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Domingo 13 de Junio de 1897 Tomo II.—Pág. 690 
Será» nucriioiei fonoaoi á la Gaeeta todoa 
IM paebloa del Archipiélago trigidoi civilmeiite 
pugando ra iaporte loa que pnedan, jr supliendo 
por loa demás lo i foodoi de l u respectivas 
proriaciast 
{Xtal ordm 4* Éé di Stftimfrt dt 1842.) 
G A C E T A 
Se declara texto oficial, j auténtico el de las 
diiposicionei oficíales, cualquiera que Bea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manilat por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Sufeiior Decrtío de 20 de Febrero de 1862,) 
SOI mmv oe Fiupiiis 
Administración civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.— Nám. 308.—Exorno, 
¿ir.—De Real órden oomunicBda por ¡el Señor 
liniitro de Ultrem&r, y á los efectos prevea 
idos en los aits. 3.o y 4.o del Beel de* 
neto de 14 de Mayo de 1880, umito á V. E . 
Mote copias de cettiñc&dos de patentes de m-
rención corccdid&s per lis nueras indnstifas 
|oe en Us IHÍEIEBS ee expresan.—Dios guarde 
Y . E . XEuclot tfífs. Madrid, 8 de Maizo 
e 1884.-= E l SnlsecretBiio.—J. Senohez Guerra. 
-Sr . Gcbernsdcr General de las Islas Filipinas. 
Manila, 20 de Abril de 1894.—Cfimplaie pn-
¡blíquefe y fsfe a la Dirección general de Ad-
ninislracién CÍTÍ), jara los eícetos qne procedan. 
£1 General encargado del despacho. 
ECHALUCE. 
Den Segundo Alorso Cillan, Notario y Abo* 
jgfido délos Ilustres Colegies de esta capital, con 
eeidenda en la mitma. Doy fé;—Que D. Euse-
áo Ayncar Suvertida mayor de edad, viudo, em-
leado de esta Tecindad y domicilio, provisto de 
ííédnla penoral dencTena clase, expedida en esta 
capiUl cen fecha quince de Ncviembre últmc, bajo 
ti iiümero cuatro mil trescientos cuarenta y cinco 
e^l talen me (xbibe para testimoniar el documento 
«BJO tener literal es como eigue: «Fatante de 
^vención.— Sin gmntia del Gobierno en cuanto 
ó la novedad, cenveniercia 6 utilidad del objeto 
2obre que recae.=D. PrimitÍTO M. Sagastay E s -
íolsr—Director gereral de Agricultura, Industria 
J Címercic.—Per (uantoP. Tomás Sexton Grane 
dfmiciliado en Nerv Jersey (Estado Unidos), ha 
ireientado cen fecha 30 de Mayo de 1893, en 
el Qcbierno civil de Madrid, uta icstanoia docu~ 
toeritida en solicitud de Patente de invención, 
jor mejeras introducidas en les proced mientes 
jara revestir de cebre los cescos de los boques 
lor medio ée Ies aparates que se describen.—Y 
^íbiendo cumplido con lo que previene fobre el 
ííiticukr la Ley de 30 de Julio de ^ 7 8 , esta 
dirección general en virtud de las íacultades que 
corfiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de 
D^lio de 1887, expide por delegación del Excmo, 
Sr. Ministro de Fcmento, á faior de dicho soli-
ente, la pregente Patente de invénüí<5n que le 
^«gure en la Ptníciula é Islas edyaoíntes por 
*' término de SO tnos centados desde la fecha 
M presente tito!o el derscho á la explotación 
Oclusiva de la mencionada industria en la forma 
Escrita en la mtmeria y dibujos unidos á esta 
patente cujo derecho puede hacerle extensivo á 
^s proTincias de Ultramar, si cumple con lo que 
•^pene el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
^ O . t e D e esta Patente se tcmaiá m ó n en el 
fgccitdo de Irdustria y Begiitro de )a propiedad 
Ñ u t í » ! y Omeicial del ^iniíterío de Eometío 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisfacer en dicho Ne-
gocie do y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que es* 
tablece el art. 13 y to acredita ante el «'efe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de dos 
años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en préctica en Espafia el objeto de la Pattnte, 
estableciendo una nueva Industria en el pafs «==• 
Madrid, 31 de /geeto de U93—Primitho Ma-
teo Sagasta.—Rubrica do. = H a y un sello que dice. 
—Dirección general de Agricultura Industria y Ce» 
mercio.—Hay otro íello que dice.—Negociado de 
Irdustria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercial.—Tcmeda rezón en el libro 17.— 
folio 392.==cen¿el ntim. 14.676.» Lo transcrito 
es conforme á la letra de la Patente exhibida que 
rubricada de vuelvo el exhibente D. Ensebio Ayu-
car, y para entregar á este libre el presente tes 
timenio en un pliego de la clase un décima rú» 
mero 182.327 que signo, firmo y rubrico quedán-
dome cen nota en el libro iudicador, en IVUdrid á 
26 de Febrero de 1894.—Signo firma y rubr ea. 
— Licer ciado Segundo Alorso Cillán. Legalización: 
Les infrescritcs Notiries del Ilustre Colegio de 
esta Ctpital legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro corop» ñero D. Segundo 
Alouso Cillan. Madrid á 27 de Febrero de 1894. 
—Sigro, fiima y lubrica, Remen ftíartinez.—Signo 
fiima y rubrica, Joaquín Perene.=H8y un sello 
del Colegio Nctarial del Territcria de Madrid.— 
Núm. 5.701.—Es copia.—El Jefe de la fSección, 
Ccnrado fiolsona y Vecelga =MinÍ8terio de Ultra* 
mar.—Sección de Administración y Fcmento.=E1 
copie—£1 Subdirector, Cabello. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E H á CIEN DA 
D E FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones defioitivas adoptadas por 
el Gobierro general, en funciones de Hacieuda 
desde el 1.0 al 15 del Mayo próximo pesado. 
Mayo 4. Admltieudo la renurcia que hace Don 
Miguel Sierra de su destino de Oficial 4.0 de las 
Secciones de Impuestos dé la Intendencia general 
de Hacienda. 
Idem id. Ncmbrecdo á D Estanislao del Pan, 
para servir interinamente la plaza de Oficial 5.0 
de las Secciones de Impuestos de la Intendencia 
general de Hacienda. 
Idem id. Idem á D. Angel Arjona, para id. id. 
la plaza de Oficial 5.o de la Administración de la 
Aduana de esta Capital. 
Idem id. Anticipar do tres meses de licencia por 
por eiíermo para la Península, á D. Raíeel Cas-
carosa y Martínez, Jefe de Negociado de 2.a clase 
de las Seccíoces de Impuestos de la Intendeccia 
general de Hacienda, 
Idem id. Nombrando á D. Angel Gutiérrez y 
del Ctmpo, para servir interinamente la pieza de 
Oficial 5.0 de Us Seccicnes de Impuestos de la 
Intendencia general de Hacienda, 
Idem id. Idem á D. Benito Zaidin y Alvares^ 
para id. id. la plaza de Oficial 5.o Interventor de 
la Administración delegada de Hacienda de Balabao. 
Idem id. Autor z.ndo el aboco de pfs l l ' t O 
en concepto de «gastos á formalizar» resto de 
las gratificaciones que fueron reconocidos á D. Ne-
mesio Fernandez Cuesta, 2,0 Médico de la Armada. 
Idem id. Idem el reintegro de pís. 436,10 en 
concepto de «gastos á formalizar» importe de los 
pesajes de D. Francisco Saiz y Gómez, Oficial 2.0 
cesante de la Intervención general de la Admi-
nistración del Estado, esposa é hijo. 
Idem id. Disponiendo el pago de pfs. 25 i6 í65 
en concepto de «gastos é formalizar» importe 
de los haberes de los P. P . Franciscanos Misione-
ros del Asia residentes en la Península, que faltan 
que abonarles. 
Idem id. Autorizando el abono de pfs. 93*75 en 
concepto de «gastos á formalizar» resto de los 
haberes de D. Joté de Castro, Promotor Fiscal 
que fué de Camarines Súr. 
Idem id. Rehabilitando á D.a Elena Alvarez y 
Gortázar, en el percibo de ia pensión de 5000 
pésetes anuales que le fué concedida, según Real 
órden núm. 625 de 24 de Abril de 1882. 
Idem id. Idem á D. Amalia Arríete en el id. 
de la id. de 575 pesos anuales que le fué conce-
dida según Real c'rden núm. 548 de 10 de Junia 
de i889, como viuda de D, Félix Latorrey López, 
Goronel de Infantería retirado. 
Idem id. Autorizando la inclusión de la cantU 
dad de pís. 801*14 en el Capitulo de resultas do 
la Sección 4.a del primer proyecto de presupuestos 
que se redacte para satisfacer á la Güja del Re-
gimiento de línea núm. 71 el importe de las ra-
ciones devengadas por las fuerzas del mismo en 
varios meses pertenecientes al ejercicio de 1889. 
Idem. 11. Anticipando tres meses de licencia 
por enfermo para la Península á D. Luis Manduit 
Oficial 3.o Guarda-almeoen de la Administración 
de la Aduana de esta Capital. 
Idem id. Idem seis id. de id. id. para id. á 
D. Manuel Artigas y Cuerva, Oficial 5:o auxiliar 
de vista de la Administración de la Aduana de 
esta Capital, 
Idem id. Ncmbraudo á D. Vicente Emilio Gar-
rasquer Sacz, para servir interinamente la plaza 
de Oficial 3 o Guarda-almacén de la Adminis-
tración de la Aduana de esta Capital. 
Idem id. Declarando provisionalmente posesio-
nado, para tedos los efectos legales, á D, Manuel 
Betea del destino de Ofiokl 4.o Guarda cuños de 
la Dirección de la Gasa de Moneda de esta Capital. 
Idem id. Autorizando en concepto de «gastos 
á formalizar» el abono por la Tesorería Central» 
«Remesas» á la Laguna délos haberes de D. Ia^ 
cobo Martes O'Neale, Oficial l.o Administrador 
de Hacienda D. José apoderado al efecto en forma 
legal. 
Idem id. Idem el abono en concepto de «gasto» 
á formalizar» de la diferencia de haberes que cor-
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responde al destino de telegrafista 2.o y el señalado 
al de l o. 
Idem id. Eehabilitando á D. Salvador Elio e i 
el percibo de su haber de jubilación que le íaé 
concedida por la Junta de Pensiones civiles como 
Magistrado jubilado. 
Idem id. Autorizando la inclusión d^  la cantis 
dad de pf^  849 en el Capítulo de Resaltas de 
la Sección 7.a del primer proyecto de presupuestos 
que se redacte, para eatisfacer á la Seooióa de la 
Guardia civil Veterana, el importe de las raciones 
de arroz devengadas y no percibidas por la misma 
dnrante lo^  meses de Mayo y Junio de 1894. 
Idem id. Idem la id. déla id.id. de pís. 59^ 11 41 
en el id. id. de id. de la Secolón 4.a del id. id. 
para sati f*cer al Regimiento de línea Magallaaes 
núm. 7O el importe del cargareme núm. i03 ex«« 
pedido por la Factoría de Subsistencias de esta 
Capital en 25 de Octubre de 1892 ea concepto de 
trasporte desde Bagabag á Qütaügao de 111 bul-
tos conteniendo raeioaes de etapa y harina según 
cargo justifiiado presentado por el referido Regi-
miento. 
Manila, 5 de Junio de 1897.—El Subintendente. 
— P . O. , í . Maury, 
Parte militar 
CSOBl££NO MILITAR 
Swieio de iá FUua para el 13 de Junio, 
de 1897. 
Ptradaz—LoB Gnerpot de la gnarnición Presidio 
y Cárcel, Cazadores núm. 10.—Jefe de día: el Coman-
dante de Cazadores núm. 11, D. Francisco A'ot. 
^Imaginaria: otro de id. núm. 5 Bioy Roces.— 
Jefe para el reconocimiento de provisiones: el Ta* 
rúente Coronel del Bitallón Disiplinario D. Mannel 
Torres por adelantado.—HdspitoZ y provisiones: 
Artillería Montaña 4 o Capitán.— Vigilancia de á 
pitf: Cazadores cúm 10, S er Teniente. — Ftittonoa 
de clases: el mismo Cuerpo.—'Música en la Luneta 
Artillería. 
De órden de S. B.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor. José E . de Micbelana. 
Anuncios_oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
¡Sección de impuestos indirectos. 
Negociado 2.0 Loterías. 
E l estado de la venta al por mayor de billetes 
de la Lotería del sorteo del mes actual, en el 
dia de hoy, es como sigua. 
Billetes vendidos hasta ayer. . 20 331 
Id. id. en el día de hoy. . 150 
Total vendidos. . 20.481 
Continua la venta al por mayor. 
Manila, 12 de Junio de 1897.-—El Jefe de la 
Sección, José García de Marclila. 
Bl estado de la venta al por mayor de billetes 
de la Lotería de! sodeo del mes de Julio próximo, 
en el día de hoy, es cerno sigue. 
Billetes vendidos hasta ayer. . 4 820 
Id. Id. en el dia de hoy. . 200 
Total vendidos. . 5 020 
Continua la venta al por mayor. w~m~mm~' 
Manila, 12 de Junio de 1897.—El Jifa de la Sec 
oión, José García de Maroiila. 
SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE MANILA. 
Acordado en la Ja ota general de Accionistas, ce-
©brada el 28 de Mayo úldmo, el pago da hs 149 
Acciones amortizadas y el reparto, á cambio de ios 
copones de 1895 y 1896, de 
5 pesos por intereses A ,„ . , 
1 Idem por beneficios á cada •cción 
1 ídem por ídem á cada una de Us «üé-
1 Idem por ídem dulas de banefloios» y 
c Partes de fondtdor.t 
tae avisa por el presente anuncio á los señores ac-
Gaceta de Mani la .«Nám! 162 
cionistas qu ,^ desde el dia 23 del corriente y dias 
hábiles de oficina, qasdará abierto e! pagi expre* 
aado, en las oficinas da 1* Sociedad, desde las 9 
insta Us 12 da U mañina, pré7ia presantaclón de 
los títulos correspondientes. 
Manila, 10 da Juaio de 1897—Ei Director, Eva-
risto Batlie. 
INTERVENCION GR AL DE LA AOMÍNfSTR AGíON 
D E L ESTADO, 
Por el presente anuncio sn cita llama y emplaza 
á los 8; ñ res qus á continuación se expresan 6 á 
sus apoderados en eita Gspi'al á fia de que com» 
parezcan en este Centro á recoger os falloa abso-
lutorios que cada uno le conesponie, remitidos por 
ei Ttibuoal de Cuentas del Reino á esta Depen-
dencia debiendo efectuar en presentación en el im-
prorrogable plazo de 30 di&s á contar desde esta 
fecha, 
A. 
Don Antonio Micó, Administrador de Pangasínan. 
D, Aurelio Capilla, id. de 1 oilo. 
B. 
Don Baeilio López, Subdelegado de Calamianes. 
O. 
Don Cá'los Larroder, Subdelegado de Isabela de 
Lozóo. D. Cárlcs de la Torre, Administrador de 
Manila. D. Casimiro Pérez, Subdelegado de Oapi 
tan. D. Cayetano O iver. Administrador de Surigao, 
D. Cayetano Vázquez, Subdelegado de Cavite. 
B. 
Don B'gar Fernmd z, Administrador de Leyte. 
D. Enrique Zippino, Subdelegado de Cabá. Don 
Bngtnio Vera, AlmMétrador de Cagayan. 
F 
Don Faustino Latoto, Adnrn'strador de Albüy, 
D. Federico Novell*, Subdelegado de Cottabato. Don 
Felipe Caramanzana, Administrador de L >yte. Don 
Francisco Aguado, id. de Manila. 
G. 
Don Goczalo Vargas, Administrador de Cavite. 
D, Guillermo Ollar, id. de Cóbú. 
J . 
Don Jacinto B. Mediano. Administrador de Oápiz. 
D. Joaquín Fdix, id. de Manila. D. Joaquín M.a Val* 
dkia, Subdelegado de Csmarines Norte. D, Joaquín 
Ruíz, Administrador de Antique. D* Jorge Gircía* 
id. de Nueva Ecija. D, José Alvarez, id. de Batan* 
gss. D. José M. Aparici, id. de Isabela de Luzdn. 
D. José M.a Romero, id. de Iloilo. D. José Marina, 
id. de Davao. D, Jo^ ó de la Lastra, Subdelegado da 
Cimarin s Súr. D José Tutor, Administrador de 
Zamboanga. D. Juan Fernandez, Subdelegado de Oao 
gQyan. D, Joan León, Administrador de Cápíz. 
L , 
Djn Luis Alvarez, Administrador de Cebú. Don 
Leoncio Navarrete, id. de Miiamis. 
M. 
Don Manuel Aranda, Admiolitrador de Cáp'z DJQ 
Manuel Labora, id. de Iloilo. D. Matías Gorzalez, 
id. de Tayabas. D. Miguel García, Subdelegado de 
llocos Sorte. 
P. 
Don Pablo Camales, A i ministrador dd Isabela de 
Laz5n. D. Pedro Fernandez, i l . de Capiz D. Pedro 
Horreia. id. de Bohol-
R. 
Don Ramón Aparicio, Administrador deGagiyan. 
D. Ramón L'no, id. de Manila. D. Rsmón Ofaa3 
id. de Pangaiiaan. D. Rogelio Cibeira, id. de Nueva 
Ecíis. 
S. 
Don Santiago GUrcís, Administrador de Maabate 
y Ticao. D. Segundo Alvarez, id. de Manila. D. Sa. 
rafia Gano, id. de Albay, D. Silvino Moló, Subde-
legado de Cápiz. 
T. 
Don Toribio Batall», Administrador de Snrieao. 
V. 
Don Vicíor Sanz, Administrador de Lepanto. 
U. 
Don Urbano Alvarez, Admioiitrador de M^bata 
y Ticao. 
Maml?, 9 de Junio da 1897.—P. O,. Enriquj 
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ESCUEL/V PRÁCTICA. PROFESIONAL 
D E ARTES Y OFICIOS DE MANILA 
Curso de 1897-98. 
por disposición del Sr. Director de la misma, 
a matrícula para las enseñanzas que se dán 
L esta Escuela se abrirá el dia 18 del oo> 
Uente, cerrándose el 30 del mismo mes. Los 
fyie deseen rnatricular«e debarán acadir á esta 
¡eoreUrfa (Palacio 8) da 42 á 8 de la tarde en 
( transcurso de los días señalados que no sean 
j0tivos. Conforme á las disposiciones vigentes 
;icha enseñanza está dividida en las siguientes 
lecciones: 
SECCION D E APRENDICES, 
í er grupo. 
Nociones de Aritmética y Geometría prácticas. 
Dibujo lineal. 
Trabajos, ea los taUeres de la Escuela, rela-
ivoi al oficio en que el aprendiz se haya ma« 
jiculado. 
2.o grupo. 
Nociones de Física. 
Conocimiento de materiales, relacionados con 
1 oficio en que se hayan matriculado. 
Dibujo industrial. 
3.o Curso de Trabajos en los talleres de la 
Eaoueía relativos al oficio en que el aprenda 
lé matriculado al entrar en esta sección:^ 
3 er grupo. 
Nociones de Mecánica. 
Dibujo de adorno. 
3.er curso de trabajos hechos en los talleres 
e la Escuela, referentes al oficio en que el 
preüdiz fué matriculado al entrar en esta sec* 
Un. 
Las enseñanzas de taller, corresponden á los 
ficios siguientes: Herrero, Cerrajero, Tornero, 
Ijastador, Calderero, Carpintero, Ebanista, Ta-
ista, Tipógrafo, Grabador, Litógrafo, Albmil y 
lantero.—Modelado y vaciado. 
La matrícula es gratuita, pero los que de-
een matricularse han de presentar un sello 
lóvil de 10 céntimos. 
Para matricularse en esta sección es indis* 
eirsable saber hablar, leer y escribir en Cas-
iano con alguna corrección. 
Los que sa matriculen con el carrácter de 
tprendiz, se sujetarán en un todo al órdeu 
e asignaturas y número de cursos que marque 
1 plan vigente. Al terminar los estudios que 
braza este, se le expedirá un certificado en el 
oe conste haber cursado con aprovechamiento 
Qs estudios en la Sección de apré adices citada. 
SECCION D E OBREROS ARTESANOS. 
Y SIN PLAN DETERMINADO. 
Elementos de Aritmética y Ge ametría, con 
plícación á las artes y oficios. 
Idem de Física y Química, con id. id. 
Nociones de Mecánica, con id. id. 
Conocimiento de materiales, en cuanto se re-
acione con los oooocimientos cultivados en la 
pscuela. 
Principios de construcción. 
Dibujo geométrico industrial, con instrumentos 
á mano alzada. 
Dibujo de figura, de adorno, y aplicaciones 
^i colorido á la ornamentación. 
Modelado y vaciado. 
Aritmética Mercantil. 
Teaeduría de libros y correspondencia mer-
m i 
Idioma francés. 
^- Inglés. 
Perfeccionamiento, por medio de trabajos va-
cados en los talleres de la Escuela de los 
?ci08 siguientes; herrero., cerrajero, tornero, 
instador, calderero, carpintero, ebaaiita, tallista, 
Wgrafo grabador, litógrafo, albañil y cintero. 
La matrícula es gratuita, pero los que deseen 
matricularse han de presentar un sello móvil 
de 10 céatimos. 
Para matricularse en esta sección es indis< 
pensable saber hablar, léer y escribir en cas-
tellano con alguna correocióa. 
La matrícula en las clases orales y gráfi-
cas para los artesanos será libre, pudiendo i a-» 
gresar en esta Sección cuantos deseen hacerlo, 
examinándose de las asignaturas que quieran 
y siu sujetarse á órden de materiales alguno 
sean ó no alumnos de la Escuela. 
Para examinarse de las asignaturas prácticas 
y plásticas de Taller, será condición indispen-
sable esUr matriculado en ellas, y encontrarse 
á juicio del Profesor ó Maestro en disposición 
de presentarse á exámen. 
SECCION DE MAQINISTAS T E R R E S T R E S 
1 er grupo. 
Elementos de Aritmética y Geometría, con 
aplicación á los problemas relativos á las calde* 
ras y máquinas. 
Dibujo industrial con aplicación á la represen-
tación á 1ci proyecciones de órganos de m q ji-
ñas. 
Taller de forja y fundición (trabajos en él). 
2,o grupo. 
Elementos de Física, eon aplicación á las cal-
deras y máquinas. 
Dibujo industrial, con aplicación á la represeni 
tación en proyecciones del conjunto de órganos 
y máquinas completas. 
Taller de ajuste (trabajos con la lima.) 
3ter grupo. 
Nociones de Mecánica, comprendiendo la Es» 
tática, Ginemática. Dinámica é Hidráulica. 
Dibujo industrial, comprendiendo: levantamiento 
de planos de máquinas, formando croquis á pulso 
y con acotaciones; formación de planos teniendo 
á la vista los mencionados croquis. Trazado de 
loa diñrentes sistemas de diatribución. 
Taller de ajuste (trabajos con el torno) 
4.o grupo. 
Máquinas motoras. 
Conducción y conservación de máquinas. 
Reparación de averías y trabajos de calderería. 
Prácticas de ajuste y montaje de máquinas. 
Visitas á establecimientos industriales. 
L a matrícula es gratuita, pero los que de* 
aeen matricularse han de presentar un sello 
móvil de 10 céntimos. 
Para matricularse en esta sección es indeapen* 
sable saber hablar leer y escribir en castellano 
con alguna corrección. 
Los que aspiren á maquinistas terrestres, de* 
berán haber aprobado, en la Escuela, las asigna* 
turas que comprende esta Sección, en el órden 
que en su plan de estud os se marca, y con la 
extensión que señalen los programas corres-
pondientes. 
A l terminar con aprovechamiento dichos es-
tudios, se les expedirá, un certificado de Ma-
quinistas terrestres de la Escuela de Artes y 
Oficios de Manila. 
SECCION D E OBREROS ELECTRICISTAS.1 
í . er grupo: 
Elementos de Aritmética y Geometría. 
Dibujo industrial con aplicación á la represen** 
tación en proyecciones de pilas acumuladores, y 
de los diversos elementos que entran en las 
instalaciones elótricas. 
Trabajos con la lima. 
2.o grupo. 
Elementos de Física y Química. 
Dibujo industrial con aplicación á la represen-
tación en proyecoiooes de máquinas eléctricas. 
Trabajos elementales de carpintería. 
3.er grupa. 
Electricidad práctica, con aplicación de las 
corrientes hidro eléctricas á la galvanoplastÍB; 
aparatos telegráficos y telefónico», instalación de 
líneas. Reparación de averías. 
Unidades y medidas eléctricas. 
Lectura de planos. 
4.o grupo. 
Electricidad práctica, comprendiendo la aplica* 
ción de las corrientes de iadacdóa á los gene* 
radores eléctricos. 
Motores eléctricos industriales. 
Instalaciones eléctricas.—Reparaciones de averías. 
La matrícula es gratuita, pero los que deseen 
matricularse han de presentar un sello móvil d@ 
10 céntimos. 
Para matricularse en esta sección as indispen-
sable saber hablar leer y escribir en castellano 
con alguna corrección. 
Los que aspiren á Obrero electricista» po-
drán cursar desde luego el 3.er curso que marca 
el plan de enseñanza correspondiente á esta Sec-
ción, si en exámen prévio, ante un Tribunal 
de Profesores de la E«cuela, queda aprobado de 
todas las materias que constituyen los cursos 
anteriores. Sin cursarlos en la Escuela, no se ad-
mitirá á exámen del 3.o y 4 o curso. Uaa vez 
aprobado el alumno de todas las asignaturas qu^ 
corresponde la enseñar za del Obrero electricista, 
se le expedirá un certificado de Obreio eleetricis&a 
de la Escuela de Artes y Oficios de Manila. 
SECCION DE MAESTROS DE OBRAS. 
l .er grupa 
1 Elementos de aritmética. 
2 Nociones de Geometría. 
Dibujo lineal y topográfico. 
Taller de cantería y albafülería (trabajos en é lJ 
2.o grupo, 
1 Nociones de Trigonometría Rectilínea (cono-
cimiento de líneas y resolución de triángulos.) 
2 Nociones de Geometría Descriptiva. 
3 Elementos de Topografía. 
Dibujo de adorno. 
Taller de carpintería (trabajos en él.) 
S.er grupo, 
1. Nociones de Física. 
2. Nociones de Mecánica (Estática y resisten-
cia de materiales.) 
3 Conocimiento de materiales. 
Dibujo arquitectónico. 
Asistencia á los talleres de forja y ajuste.—» 
(dias alternos.) 
4.o gpupo. 
1. Nociones de E»tereotomia. 
2. Construcción. 
3. Higiene de la construcción* 
Legislación sobre propiedad urbana. 
Los que aspiran á este Título deberán, para 
empezar sus estudios en la Escuela da Maaila, 
ser aprobados ante un Tribunal de la mismas 
en un exámen general de las materias que eomt 
prende la primera enseñanza superior y especial-
mente del idioma castellano, satisíaciendo, por 
derechos de esta exámen, dos pesos y medio 
en metálico, distribuyéndose el producto entre 
los Jueces del Tribunal. Por derechos de ma-
trícula satisfarán, al tiempo de verificar la ins-
cripción, veinte céntimos por asignatura oral: 
Los que aspiren al Título de Maestro de Obras, 
deberán aprobar en la Escuela, las asignaturas 
que comprende esta Sección, en el órden que e-e 
marca en su plan de estudios, y con laexten« 
sion que señalen los programas correspondientes. 
Aprobado que sea el alumno en todas las asig» 
naturas que comprende la enseñanza de Maestro 
de Obras, se someterá á dos ejercicioJ, oonsl*^ 
tiendo el primero, en un exámen que durará una 
hora, sobre todas las asignaturas de la carrera^ 
ea el segundo redactará en el término de doce ho-
ras, un anteproyecto da edificio (entre tres saca* 
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ios á la suerte por el candidato] en el que te 
xnarcarán por sus lineas principales, la plantafy 
alzado con las acotaciones correspondientes. A 
este electo los Froíetores refpectivos, formularán 
todos los años treinta problemas de proyectos 
de loa casos más eomnnes de edificaciones urbanas. 
E l Título de Maestro de Obras de la Escuela 
de Artes y Oficies de Manila* no se le expedirá 
hasta tanto no presente certificado de haber traban 
jado durante un año completo, con el carácter de 
Aparejador, Capataz 6 Maestro á las órdetes de 
«n Ingeniero ó Arquitecto ú otro Maeatio con 
lítalo. 
SECCION DE PERITOS MERCANTILES 
1 6^  grum* 
1 Aritmética Mercantil. 
2 Geogrefía Descriptiva. 
S idioma francés (l.er corso.) 
2.0 grupo, 
1 Geogníía y Estadística comerciales. 
2 Contabilidad y Teneduría de libros. 
3 idioma Inglés (l.er curso) 
4 Id. francés (2.o curso.) 
3.er grupo. 
2. Nociones de Eccnomía Política. 
2. Legislación Mercantil é Industrial. 
3. Práctica de coneapendenoia y operacitnes 
mercantiles. 
4. Idioma inglés (2. o curso) 
lies que aspiren á este título deberán, pera 
empezar ans estudios en la Escuela de Manila, 
aer aprobados ante un Tribunal de la mitma, en 
un exámín genera), de las materias que com 
pieide la primera enseñarza superior, y especial 
mente del idiema castellano y de las operaciones 
con los números enteros, fraccionarios y de-
Los aspirantes á dicho Título pagarán, por 
derechos de eite txámen, dos pesos y medio en 
metálico, disiribuyétidose el producto entre los 
Jueces del Tribunal. Por derechos de matrícula 
tatisíarán, al tiempo de verificar la inscripción, 
veinte céntimos por asignatura oral. 
Podrán aspirar al Tímlo de Perito Mercantil, 
los que hayan aprobado en la Escuela todas las 
asiguataras que comprende esta Sección, en el 
órden que se marca en su pian de estudios, y 
tíon la extensión que señ leu ios programas co-
irespondieates. Los que pretendan dicho Título 
«e someterán, una vez cumplido el requisito 
sjue maisa el párrafo anterior, á dos ejercicios, 
«onsistiendo, el primero, en un exámeo, que 
durará una hora, sobre las asignaturas de la 
cerrera; y el segundo, en redactar, en el término 
•de tres horas, todas los operaciones de un negocio 
mercantil elegido por el cend:dato entre tres 
isaeades á la suerte.^ A este efecto, todos los 
aSos formularán los Pníesores respectivos, treinta 
temas de casos de los más frecuentes en el 
ejercicio de Ja profesión. 
Las ensefisnzas prácticas consisten en traba-
jos verificados en los Talleres de la Escuela; 
ejercicios en Museos y Laboratorios de la misma; 
'siditas hechas por los alumnos ¿ fábricas y talle* 
íes bftjo la dirección de sus respectivos Pro fe 
ii©res; Ajudantes y Maestros, y visitas á obras 
«@ construcción. 
Todas Jas enseñanzas se dán con aplicación á 
«aada una de las Secciones que determina el plan 
señalado» f ©on la extensión que para cada una 
expresan los programas de la ijiicuela. 
Los alumnos matricuaados en las cuatro últi-
mas secciones perderán el derecho á examinarse, 
=en ios exámenes ordinarios, á las quince faltes de 
«sisteroia injustificadas á juicio del Profesor, y 
también ea los extraordinarios si el número de 
aquellas llegase á treinta. Los matriculados en 
ia de Aprec dices y obren s y artesanos, perde-» 
?áa ios derechos oiUdos al cometer veinticinco y 
ireinta y cinco respectivamente. 
fíi lUíseíor, oyendo á los Profesores de las 
i^aati&as que curse el alumno, podrá, en caso 
de enfermedad justificada, conceder el exámen eu 
los extraordinarios. 
Manila, 8 de Junio de 1897.—El Secretario, 
Ramón Irareta Goyena. 
DIRECCION G R A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
20 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 30 de Junio próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Conciertos 
de esta Dirección general y en la Subalterna del 
distrito de Zamboanga, l.er concierto público y 
simultáneo para arrendar por un trienio el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses situadas 
en Baliuasan de dicho distrito, bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos noventa y tres 
pesos cincuenta y cinco céntimos (pís. 293<56) ó 
sean de noventa y siete pesos y ochenta y cinco 
céntimos (pfs. 97*85) anuales oon entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
Gacela oficial, núm. 155 de 6 de Janio próximo 
pasado. 
Dicho concierto teadr lugar en el Salón de 
Actos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones en Intramuros á 
las diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en lo referido concierto podráa presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.0 
acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Mayo de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 3 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
El que se considere con derecho á 2 q. sin 
marca y una con WT. importadas por el vapor 
Yuensarg registro 94 en su viage del 5 de Majo 
próximo pasado puede acudir á esta Aduana 
dentro del plazo de diez dias en heras hábiles de 
efícina ¿ presentar la reclamación consiguiente. 
Manila 4 dejutio de I897.—Pérez del Fugar. 
E l Teaiente Coronel Primer Jefe del Batallón Ca* 
zadores Expedicionario núm. 4. 
Hago saber: que teniendo que adquirir este 
Batallón, dos mil trages de rayadillo, dos mil peres 
de borceguíes y dos mil camisetas para tropa, se 
convoca á uoa pública licitación que tendrá lugar 
en esta Plaza á las 9 de la mañana del dia 21 del 
actubl, al objeto de contratar dichas prendas, con 
sujeción al pliego de condiciones que te halla de 
marifífsto en las oficinas de dicho Batallón, sitas 
en la Procuración de los P. P. Agustinos de 7 
de la mañana á 5 de la terde. 
Ptra tomar parte eo dicha licitación, los propo-
tentes deberán remitir con la oportunidad debida, 
sus proposiciotee en pliegcs cerrados ajustados, 
al modelo que se expresa al pió de este anuncio 
acompañados de la garantía correspondiente y del 
documento que acredite BU aptitud legal para con-
tratar. 
Manila, 9 de Junio de 1897 — E l Ccmandante 
encargado del despacho, Federico Cabañas. 
MODELO DE PROFOSICION. 
Don F . de T , vecico de . . . . enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar las 
prend¿ s de trages de rayadillo, calzado y camise' 
tas psra tropa, se compromete á hacer dicho 
servicio con la rebaja de un . . . . por ciento 
sobre el total importe. 
Y para que sea válida esta proposición, acom-
paña el correspondiente talón de depósito exigido, 
como gareutía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 2 
Edictos 
Por providencia del Sr. Juez de i .a instancia del dis.. 
trito de Intramuros dictada en las diligencias crimina» 
les que se instruyen sobre muerte de un individuo^ 
desconocido cuyo cadáver se hal'a expuesto eu el Ce* 
menterio General de Loma se cita llama y emplaza 
la persona ó personas que conozcan al mismo para que: 
constituyéndose en dicho Cementerio hasta el da de-
mañana reconozcan d cho cadáver y se presenten des» 
pues en este juzgado á prestar la oportuna declaración. 
Dado en Mani a á 11 de Junio de 1897.—José Mo* 
reno.==V.o B.o, García. 
En virtud de providencia dictada por el Sr. D. Gau-
dencío Eleisegui y Reyes juez de Paz en propiedad 
de este distrito en las actuaciones de la querella in 
terpuesta por Ceferino Nolazco y otros contra Don 
Juan Panadez sobre esiones se cit» llama y emplaza 
á dicho D. Juan Panadez cuyo paradero actual se ig-
nora para que comparezca ante este Juzgado de Paz 
de Tondo situado en la calle de Aceiteros núm. z. 
el día Sábado i9 de! actual á las 10 dt su mañana 
á ce'ebrar el juicio correspondiente previniéudo'e que 
presente a' acto con su cédula personal y pruebas de 
que intente va'erse bajo apercibimiento que de no com. 
parecer en el dia y hora señalados incurrirá en fa' 
multa de 25 pesetas con sujeción á lo preceptuado 
en la Regla 6.a de la Ley provisional para la aplw 
cación del Código penal vigente y e pararán los per-
juicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el juzgado de Paz de Tondo á 11 de 
Junio de 1897.—El actuario, Bon fació Br ones —Visto. 
B.o, Ele'zeguí. 
i"" -^ t* •»»>•» 
Don Cesar Augusto Velón Pardo juez de i .a instan-
cia de este partido judicial de Tac oban. 
Por el presente cito Mamo y emplazo al procesado 
Agustín Abriilo natural y vecino de Jagami para que-
dentro del término de 30 días contados desde la fecha 
de a pub'icac ón de e te edicto en la Gaceta deMa-
n la se presente en este juzgado para una diligencia 
en 'a causa núm. 4257 por robo en cuadrilla que se 
instruyo en este juzgado contra el mismo y otros • per-
cibiéndole que de no hacer o dentro de espresado tér*-
mino se le declará rebe'de. 
Dado en Tadoban á 22 de Mayo de 1897.—C. A u -
gusto Velón.—Por mandado de suSría , Martn Casalla., 
Don José Carrasco y Reyes juez de i.a instancia ent 
propiedad de esta provincia de Mindoro. 
Hago saber que habiendo cesado D. Francsco Ro-
mero García y León en el desempeño del cargo de 
Registrador de 'a propiedad interino de esta provin-
cia se hace público para que ios que tuvieren alguna 
rec amsción que hacer puedan presentadas en el plazo 
de 6 meses a contar desde el 11 de Di iembre último 
que se publicó el primer anuncio en la Gaceta ofici l 
de Mani a 
Dado en Calapan á 21 de Abr í de 1897.—José 
Carrasco y Reyes.««Por mandado de su Sria, Pedro L . 
Luna, Manuel Ramírez. 
Por el presente cito llamo y emplazo al testigo au-
sente D José Paus Norte Sargento 2 o que fué de la-
Guardia Civi del puesto de Nabal á fin de que en: 
el término de 9 dias desd la publicación de este ed'cto 
en la Gaceta oficial de Manila se presente á este juz* 
gado á declarar en la causa núm. 4771 contra Don 
Baltazar Aviino por detención arb traria apercibido que 
de no hacerlo se íe parará eí perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Tac'oban á 15 de Mayo de 1897.—Cesar 
Augusto Velón. 
Don Joaquín María Becerra y A fonso Juez de pri-
mera instancia de este partido judicial de Nueva Ecija. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Gernrno y Ambrosio spe'lidados Fran-
cisco cuyas circunstancias personas se 'gnoran par» que 
en el término de 30 dias contados desde la publica c on 
de este ed cto en la Gaceta oficial de Man la se presenten 
en este juzgado á responder de los cargos que contra 
los m smos resulta en la causa núm. 110 dei 95 por 
hurto que de hacerlo asi le oiré y administraré 
justic a y de lo contrario sustanci; ré la causa por au' 
sencia y rebeldía. 
Al mismo tempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D g.) exhorto y requiero a todas las autoridades tanto 
civi es como mi i tares y á os agentes de la po cia 
judicial para que se sirvan practicar activas di igencias 
en busca de dichos procesados y caso de ser habidos 
me tos retirtan á este juzgado. 
San Isidro, 9 de Junio de 1 8 9 7 . — M a r í a Becerra. 
—Por mando de su Sría., Cecilo Mendoza, Alejo 
Encarnación 
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